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La presente investigación tuvo como objetivo general determinar la relación entre la 
Comunicación organizacional y la gestión de recursos humanos en Asociación Editorial 
Bruño, Breña, 2018. 
Al respecto de la Comunicación organizacional, los autores Robbins y Judge (2017) nos 
indican que se evalúa tomando en cuenta las funciones: control, retroalimentación, 
expresión emocional, la persuasión e intercambio de información; así mismo el autor 
Chiavenato (2017) desarrolla la gestión de recursos humanos tomando en cuenta seis 
procesos: integrar, organizar, recompensar, desarrollar, retener y auditar. 
 El tipo de estudio en la investigación es aplicada, la población objeto de estudio fueron los 
colaboradores de la empresa, contando con una muestra de 50 colaboradores. Además de 
ello, la técnica utilizada fue la encuesta, teniendo como instrumento un cuestionario 
conformado por 20 preguntas de la variable 1 “Comunicación organizacional” y 21 
preguntas de la variable 2 “Gestión de recursos humanos”, para la medición se utilizó la 
Escala de Likert. Para el procesamiento de la información se utilizó la herramienta 
estadística SPSS 24 y se pudo determinar la confiabilidad del instrumento mediante el uso 
del alfa de Cronbach, así mismo para medir la influencia de las variables se utilizó 
Pearson.  
Se concluye que existe relación entre la comunicación organizacional y la gestión de 
recursos humanos en Asociación Editorial Bruño, Breña, 2018, ya que es respaldado según 
los resultados evidenciados, por el valor de R Pearson alcanzando un coeficiente (0,743) 
con nivel de correlación positiva considerable y sig bilateral igual 0,000; por lo cual se 
acepta la H1 y se rechaza la H0 
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The general objective of this research was to determine the relationship between 
organizational communication and human resources management in Asociación Editorial 
Bruño, Breña, 2018. 
Regarding the Organizational Communication, the authors Robbins and Judge (2017) 
indicate that it is evaluated taking into account the functions: control, feedback, emotional 
expression, persuasion and information exchange; Likewise, the author Chiavenato (2017) 
develops human resources management taking into account six processes: integrate, 
organize, reward, develop, retain and audit. 
The type of study in the research is applied; the population studied was the collaborators of 
the company, with a sample of 50 collaborators. In addition, the technique used was the 
survey, having as a tool a questionnaire consisting of 20 questions of variable 1 
"Organizational communication" and 21 questions of variable 2 "Human resources 
management", for the measurement was used the Scale of Likert. The statistical tool SPSS 
24 was used to process the information and the reliability of the instrument could be 
determined by using Cronbach's alpha, and Pearson was used to measure the influence of 
the variables. 
It is concluded that there is a relationship between organizational communication and 
human resources management in the Editorial Association Bruño, Breña, 2018, since it is 
supported according to the evidenced results, by the value of R Pearson reaching a 
coefficient (0,743) with a positive correlation level considerable and bilateral sig equal 
0,000; for which the H1 is accepted and the H0 is rejected. 
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